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I PORTADA
'Qui ha estat?' Una preguta que resumeix els quatre






vida familiar i feina, incompatibles?
La professió segueix sense solucionar la conciliació
laboral en les dones periodistes. Alguns exemples
reals serveixen per il·lustrar l'estat de la qüestió.
Autores: Elena Tarifa i Julia López
Fotos: Lourdes Segade
12I REPORTATGE
La premsa dels immigrants
El fenomen migratori no tan sols està canviant la
fesomia de les ciutats que acullen aquestes
persones provinents d'arreu del món, sinó que
també estan apareixent nous mitjans de
comunicació dirigits a les diferents comunitats
nacionals que conviuen a casa nostra.
Autor: Joaquim M. Pujáis
Fotos: Josep Cano
20OPINIO
Flelena Garcia Melero parla de l'experiència de ser
mare i periodista, i el sociòleg Enrique Garcia
Calvo analitza la informado que es va donar
entre l'11-M i el 14-M.




Entrevista amb la politòloga nord-americana
resident a París arran de la sortida al mercat
del seu nou llibre. George, extremadament
crítica amb els polítics i els mitjans de
comunicació del seu país, repassa com s'està
informant dels principals esdeveniments i





De l'11-M al 14-M.
Crònica pausada d'una histèria.
Com es va informar durant els dies que varen
seguir a l'atemptat d'Atocha? Què va canviar en
el periodisme espanyol en aquells quatre dies?
Un repàs a la tasca duta a terme pels mitjans de
comunicació quan mig país es debatia entre la
por i la incertesa.
Autors: Joaquim M. Pujáis i Jordi Rovira
Fotos: Dani Duch i Emilia Gutiérrez.
40■ PERIODISME AL MON
La BBC somriu al futur
Després de l'escàndol originat per
l'afer Kelly, la que és considerada la millor
televisió pública del món surt de la crisi en la
que es trobava des de feia mesos amb nous
responsables i noves ganes de seguir
sent un baluard de l'objectivitat.
Text i fotos: Judith Mora
46PREMIS
Selecció dels premis més destacats del moment.
47WEBS
Una mostra dels web que tracten el tema de l'11-M.
Autor: Àlex Barnet
48LLIBRES
Especial de quatre pàgines amb una àmplia selecció d'alguns dels llibres
més interessants relacionats amb la comunicació i el periodisme.
Autora: Magda Sánchez
52NOTICIES COL·LEGIALS
Les activitats col·legials més importants.
Fotos: Ignasi Rodríguez
54DIA A DIA
Resum dels mesos de febrer i març.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
62EN POCAS PALABRAS
Resum en castellà de la revista.
j 66COM ENS VEU.
Altuna omple d'humor el nostre còmic.
